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PENGEMBANGAN MODUL TEMPLATE DEVELOPMENT 
KIT DAN PURWARUPA WEB TEMPLATE PADA 
PT. LINGKAR NIAGA SOLUSINDO (SIRCLO) 
 
ABSTRAK 
PT. Lingkar Niaga Solusindo merupakan sebuah perusahaan startup yang 
bergerak di bidang e-commerce. Perusahaan ini berfokus dalam ruang lingkup 
penawaran jasa pembuatan web toko online berbasis template dan solusi channel 
management untuk pelaku bisnis di berbagai industri yang ingin masuk ke jalur 
distribusi online. Template web menjadi perhatian utama untuk pelayanan 
pelanggan karena harus banyak dan beragam sehingga membuat template writer 
kewalahan untuk membuat template baru dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, 
dikembangkan suatu modul Template Development Kit (TDK) mengunakan 
framework React untuk mempermudah pekerjaan template writer. Modul TDK 
yang dibuat sudah berhasil digunakan untuk pembuatan purwarupa template web 
baru walaupun belum dijadikan library npm sehingga sementara menggunakan 
npm link dengan menghubungkan proyek modul TDK ke proyek purwarupa 
template. 
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